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ほl日中取引における法規制の現状と将来  
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123 日中取引における法規制の現状と将来  
?????????????。???、????????????????????????、???????????????? 、 、 ??????〞 ? ?????? 〝 〞
?????????????????????。???
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t25 日中取引における法規制の現状と将来  
??????????、??????、??、?????????? ? ??? ???????。?? 、???????? ?????? ? 、????、 、 ? 。?? っ 、 、 ???〞 ?????。 、??? 、 〝?????、?? 、 ? 。????? ?
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127 日中取引における法規制の現状と将来  
????????????、????、????????????? ? ??、 ??????????、? ???? ????????? ?、 。?? ???』、『 ??』 ? ? 。??、?? 。?? ??? ? ? 、?? ??』。 ? ??? ?、?』。 ?、??? 、 ー 『?? 「??????? 『? 』??、『? ??』?? ?。
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129 日中取引における法規制の現状と将来  
??????????????????っ???????????? 。
???????????????????????????、?
??? 、 ??、??? 。 ?、『?????』???、??????????????????
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131日中取引における法規制の現状と将来  
??????????。????、?????、?????????????????????????????、????????? ? ? ???? 。 、 ???? 。 、??、 、?、???? ? 、 、??? ? 。??? 、??? 。
?『?????』??????????、?????????
??? ー?????? 、 、??? ッ??? 、 、??? 「??? 、???、??? 。 、???、??? っ??? 、 、 っ??? 。?『? 』 ?
???????、?????????????????????????????????
?『?????』??????????、?????????
??? 、 、??????????????????? ? 、 、??? 、 ? ー??? 、??? 、 、??? 、 、??? 、??? 。??、??? 、??? ? 。??? ャ
????????、?『?????』?? ? 、 ?
????????? 、?っ? 、 。 、???『 』、『 』??? ? 。 、 、 『??? 」???
｝???????????????「??????」??????
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??????????、?『?????』??、「??????」???????????、?????????????っ????????? 。
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?『?????』????????? 、 ?
??? 、 、 、 、?? っ 。?? ??? ? ? っ 、?? ? ? っ??。 ? 、?、??? 、?? 。?? ?『 』?? ??っ?。 『 ? 』
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??、???????????????????????????? ? 、?? ?? ?????????。???、?????????? ? 、?? 、?????。?????
?????????????????????????????
??? っ 、??「 」?、 ?????? ? 。?? ?? 、?、 ? 、?? ?? 、 っ?? ?
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133 口中取引における法規制の現状と将来  
?????????????????????????????
??????????????????????????
???
???????、???????????。???、????
?????、? 、????? ???????????????。???、??? っ?? ?。 、??? ?、 ??? ? 、 、
?『?????』????、
??? ．??っ 、 。 、?? 、????? 、 、??。 、?? 、 ? ?
?『?????』?? ? ?
??、?? ? っ?? ?、 ???????? 、?? 。
??????、?『?????』??????????????
???、? ???、 、??? ? ? ?
???????????????????
‥??????????????????????????、?
??? 、 、 ????????????????????????、?????????????? っ 。 、 『 』??、 「 」 ? 。
?『?????』??????????、??、??????
??? ? 、?。???っ 、 。??? 、??? ? ? 。
?『?????』?、 『 ? 』
??? 、??????、???
?『???? 』 、
??? 、 、?????? 、??? 、??? 、 、??? 、 、ょ?? 。
???????、?? 「 ? 」 ? ???
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???。??????????、??????????????
〔????????????????????????????
??? ? 』） ?。???』??????、?????????????????????、??? 。 ?、 ? 、??? 、??? 。 、 、?????? ぉ??、?????。 ?、??? 、 っ 。
?『?????』??????????、?????????
???ー????、? ?ー ー??? 、??? ?、 、?、? 、?。?
?『?????』?????????????????????
??? ? 〓 っ 。????、? ? 、 『 ー??』 。 「
?????
????」????、????????????????????。
?『?????』????、???????????????
????? ? ??? ???? っ?、? ??????????????? 、?、 、 〈?? ?? 、 、?? ? ??? ?「
?『?????』???? ? 、? ?
??????? 、 ??、? ??? ??? ? っ?? 、? 、??? 、???? ?。 、?? ? ? 。
?『?????』??????? ? ?
????? 、?? ょっ?? ??? ? 。
?『?????』? 、 ?
????? 。 、????? 、
135 日中取引における法規制の現状と将束  
???????ー???????????????????????、 ??? ??????? ?????。??、??、???、??? 、? 、 、?? ? 。?? ? 、 、 ? ??? 、??? ???? 。
?『?????』????、???????????????
????。 、????? ? 、??。 、?? ? ? 、 、??? 。????
???、?『?????』????????『?????』???
??????? 。??、 『 ?』 、?? ??? ? 、?? 。? 、 、?? 。?
?『?????』?? ? ? 、『?
???』?
????????????????、???????????????????????????????????、????、??? 、?? ? 。 ???、 ? 。?? ?。 、 『 』?? ? 。 っ 、 『?? 』?? ? 、
?????
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???????????、????????????????
??????、???????????。????、??????? っ? ? 、???????????????????????????????? 、????。 『?? 』
???????????、 、 ? 、『?????????????????????』???????
????? 。 、 ィ?? っ 、 。?、 ?????? ? 、『?????』? ?
????、 、 ? 、?〈??? ? 。 、?? ? ? 、 、?? ? ? 。
????????????????? 、
?????
???????????????????????????
??
????
（??????????????????????）?
??????????????????????????????。 、?? ???????。??
????、????????????????????????
???、??。?????????? ?
?????、「?????????????????っ?、??
??????? 、??? ? 」?? 。
????? 、 ?? 。
?????
??????????????????? 、
????? っ?? 、 、 ? 、 ???、????????、 ??????
」37 口中取引における法規制の現状と将来  
??????????????????????
??????????????????、?????????
??? ェ 、 ?????? 、 。?? ??、?????????????、????????????? 。 、?? 、?。
???????、????????????????????
????? 。 、???』? ? ? ???? 、 ?? ? 。???、 、 、??、 、? 、????? 。???
??????????????????「?????』
?、??? 、 、????? 。 、?? 。『 』 、?? ? ? 。 、????? 、??
?????????????????????????????
???????????? 『?????』????????????
????? 、 、?? ???????。?????????????????????? 、?? 。 、?? ? 、????ー ? ??? 『 』????? 、 『 』??? 。?????
『?????』????????????? 、
??? 、『 』?? 、?? ??? 。『 ??? ? 。 ??? 。 っ?、?????、『 』 「 」??? ? ?、 ??? 、 『 』????? ? 。『 』?? 、 、
?????
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???。????、??????????????????????????、??、?????????????????????? ? 。
??????????、??????????????????
?????、 ? ??? ゥ???（???、『 』 『 』、『?? 』、『????? 』 ）??? ???? 、 っ?? 。???、? 。 、 、??? 、 、 、??? っ 』?? ? ?????? 。 、 、??。?? ??? ? っ 。『?????』???????????????????????
???』??? 。
????
?????????????????????????????
?????????????????????、????????????
??、?? ー っ 。??、??????、?????????????????????? ? 、 、 、?? ? ???? ー ッ ??? 。????? ??、 、 っ?? 、??? 、 ー ー?? 。?????、 ?
????????????????????
????っ っ??????? ? 。?? ??? ?
『?????』??????????????????????
????、 、 、 、????? 。
???、??????????? 、
???????????????????? ??? 。
139 日中取引における法規制の現状と将来  
????????????????????????????????????????。???、??????????????? 、 『 』?? ??? ? 、?? ? ? ?、?? ? 。 、?? ? 、 、?。『 ? 』?? ????? ???
??????、??????????、??????????
っ?? ? 、 、?????????? 。? 、 、??、 ? 『 』?? ?
?????????? ? 、 ?
??。
??????、???????、????????????
????????????。??
????、?? 。
???????????????、????????????? 、 ? 、
???????っ????????????、???????? 。 、 ? 、?? ???????????????????? 、??? ? 。
?????????????????。????、????
????? 、 、?? 、?? ??? ? ??? ?〈
??????????、??????????????、??
???????????????????????。???『???? 、 、 ? ??? ???????、?????????????? ????。??、『?? ? 、 、?? ? ?、?? ? ??? ? 、?? ??? 、? 。?、 ? 、 。
????????????????????? ??? ?????????????????? っ
?????
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???????、???????????????、????????????????????????。?????? ? ?
??
〓?????? ? ?
????????????? 、 ?????????????、?
?????? 、 。?? 、 、?? ??、?????、 っ 。????? 、 、?』??? ? ? 、?? っ 。????? ? っ 、?? ? 、?? ? ???? ? っ 。??、 ??。 ? 、?? ???、 ?????? 、?? 、?? ? 。??、 ??? ? 。
????
???????????????
????????????、????????????????
??、『 』、『 」 『???』????????????? ?、????????? ??????????????? ??? ? ? 、 ッ?、?? ?、 、「? ?? 」??????????????????????
????? ? 、っ? 。 、??? ??? ??? 。 、 、??? 。?? 、?? ??? ? ??? 、 、?? ??? ??? ?、?? ? 。?? 、? 、 、???????
????????????、???????????????
?????、
川l日巾取引における法規制の現状と将来  
???????????????。???っ?、????、???? っ ? ?。? ?????????。???
????『?????』??、??????????????
???。? 、 ? ??????、?? ????、 、?? ッ??? ? 、?? ? ??? ? 、?? ? 、? 。
???????????。 ? 、? ?
????? 、 、?? 。 、 、??? 、?? 、??? ??。
?????????? ? 、『?????』???????????????????????
????? 、 ??? 。?? ????
?????????、??????????っ?、?????
??? 。 ? ??? 、 ??
????、????、?????????????、??????、 ? ???????。????????????????、??????? 。?? ? ?
?????????、?????????、????????
????? 。 、?? 。 、? 、?? ???、 ? ? 、?? ? 、?? ??? ?
???????????? っ ? 、
????? っ 、?? 。 、??? 、 ??。
?????
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??????????????????、?????????
???????????、????????????????????????、??????????????????????? 、 ???〈、? ??? ? 『 』?、 ???? ? 、 、?? 。 『 』?? 、? ? 、?? ? ? 、?? ? 。 、『???」?、??????????????????????『?? 』 ????、? 、
?? ?。 ? 、 、 、 『?』 ??? ?、 ー 『 』?? ?? ュ 、
??『???』???????????
『???』???????????????????????????????????????????㌧??『? 』??『???』??????????????????????
????????????????。?????????????? 、 っ 、 『 』?????????? ． ? ??? 、?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。 、?? ? ゥ ??? 、? 〈、『 』?? ? っ
????????????????????????。???
??、 、『 』 『?? ? 』
????
（?????????）?
川3 日中取引における決裁別の現状と将来  
??????????????????????????????????、? 。?? 、 「 」?? ? 、?（ ? ???、???????）。??、??????? ?? ?「 」?、 ? 。 っ 、 、?? ?っ ? ?? 、???? ? 。
????????、???????????????????
????? ? っ?? 、?? ??、「?ョ??? 、 。?? 、?? ? ??? ??? ? 、?? 、 「 」?? ? 『 』 、?? 、 ???? 。
????????????????????
?????????????????????、??????
??????????????????????。???????? 、??????? ??????? 、 ??。 ?、『 』?? ?? ）、?? ? 。 『 』??、 ? っ?? ? 、、? ? 、??? ????? 、
??、?????ー???????????、???????
????? 、?? 、 、?? ??、?????。 ? 、 、?? ???、 ? ? 、??? 。
?????????、????、?????????????
????? 、 。
?????
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?????????????????????????????????、????????、??????、??????????? っ 、??? ? 、 ? ???? 、 」 、 、??? 、 （ ）??? 。??? 「
?ー??ー????????、??ー????????????
??? 。 、『 』 、???????????? 、 っ 、??っ ゥ??? 、??? ???、 （ ） 、??? 、 、??? ???? 。 、??? 、??? 。 、??? 、??? 、??? ） 、
〓???
????????、??????????????????????????（????????????????）ゥ??、?????、 ?、??? 。
?????、???????????????、???、??
ー??ー ??????? 。 ー??ー? 。 、??? 、 、?、? ???? 。 、???、???? 。 、??? 、?????? 『 』?っ? 。??? ?
?????????????????????? ?
??。 、 っ 、????????? 、??? 、 っ??? 。 っ 、??? ? 、
145 日中取引における法規制の現状と将来  
??????。??
?????????、???????????。??????
?????「?????、?????????????。??????、 、 、 ??? ??? ? ??????????????? ? ? ? 、?、 ?、 、 、?? ??。 、 『??』 ??????っ?。?? 。????? 。??? 。 。?? 、????? 。 、???。 ー?? 」?? ? 。 、?? ? 。 、?? 、? 、??????? 、?? ??? ? 、 、???
???。??、?????????????????、??????、 ? ? 、 ???? ? ?。????? ??? ?? ???
????????????????????、???????
?、???、??? ?、 っ?? ? ? 。 、 ??????? 、? ? っ??ゎ ??? ? 。 、????? 、??? ? 。 、?? 、?? ??? ? 、????? 。
?????
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????????????????、???????????
??、????????、??????????????????? ? ? っ 。?? ?? ?????、??、???????????????? 、 、??? ?っ?? ?? ? ? 、????、 っ??。 、?? ????????
?????????????。????、? 、
??????? ????。? 、?? ? 、 、 「???」? ??? 。 、
??????????
??????、??????????????、?????????ー??????．?????????????????????????。 ? 、 ???。
????????、??????????????、????
????? 。 ? っ 、????? ? ? 、???? っ?? 、?? ? っ?? ? 、 ??? 、? 、 っ????? 、 『 』 『????? 』?? 。??、?? 、 、??
????
（?????????）?
I47 日中取引における法規制の現状と将来  
??????????。??
????????????????、?????、?????
???????????????、?????????????????? ? ???????、「????? 、 、 、 」 ?、?? ? ? 〈、?? ? 。
「???????」????????????????????
????? 。 、???? ??? ? 、?? ? 、?? ?。 、 、??? 。 、 。?? 、 ??? ? ? 。
????????????、????????????
????? 、 っ 、??、 っ 。??、 ??? ??? ? 。 、?? ??? ? 。 、 、?? ? 『???』（ 『 』）
?????????????????????????、????? 。 、 ???? っ ぅ
??、??????????????????、??????
????? 、「 」 、?? ?????????。?????、???、??? ??、?? ?、?? ? 。?????
???????????、???????っ????????
??????? 。 ???。?? っ 、?? 、 、 。?「 ?」 ??? ?? 。????、 ??? ?
??????、???????????????〔????
????? ??? 「 」?? ??? ??、???
?????
岡 法（55－1）用8  
??????。??、???、?????????????????????』????、????????????????????? 』 ? ゎ????? ? ? ? 。?、 、 ? ? 、?? ?? 。?????、 っ??
?????????、??????????????????
?????。 （ ）???????、 ? 、?? ? 。??? 、 、???????、 ?? 。 、?? 、?。 ?、 、?? ?、 、?? ?
??、??????????、?????? っ
????? ? 。??、??????? 。? 、??
?????
?????????。?????、???????、??????? 、? ? ???? 、 ? ? 。 ??、 、??? ゥ
?????、???????????。????、?????
?????っ?、 。?、 ? 。?? ?、?? ?????、?? ????????? っ 。?? 、 。?? ? ? 、 ???? 。????? ?
????????????????? ?っ 、
??????? 。 、?? 、?? ?、???。 ?、 、?? ? 。?? ー 、 ? 、?? ????????? 。
川9 日中取引における法規制の現状と将来   
????、???????????????、???、???
?、?????????????????、??????????? ? 。 、 ??? ? ????????、???????? ???????? っ 。
???????????????、????????????
????? 。 、 ??? 、 ? 、?? ??? 。 、?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、?? ?っ 。
????、????????????????? ?
??? 、?? 。 、?? ??? ?。 、??、?? ?? 。?? ? 、 ‖ 、?? ?。 ー 、?? ? 。 、?? ? 、 、?? ? 、????? 。 、
???????????????????????????????????????????????????????????? 。
???っ?、????????????、?????????
????? 、 、?? 、?? ??? 、? 、??、 ? 。 、?? ??? ? 、 っ 。?? ? 、??? 、 っ?? 。
??????、?????????? ? ?
????? 、 ? 、???????? ?。 、?? 、?? 、??っ ? 。 ??? ? 。
?????
同 法（55－1）t50  
??????????????。???? 、 ? ???????「??
???????」??????????????。??、????? ? 、 ? ??? 。??
??????? ?、??、「???????? ??
??」 、 、????、 ? ??? 、 ??? 、????? ? 。
????、?????????? 、
????? 、 、?? っ ゃ 、?? ?。?
??、???? 、 ?
??? 、 、 ー?? ? 、????????? ? 。
???????????
?????、??????????????????、???
?ょ????????、?〈????っ????????????。 ?
????? ? 、
??? 、 ? ? ?????、 ? 、 ? ? ??? ? ?、??????? ??? ???? 、 〈 ? 。
?????????、??????????????????
?、? ? ? 。 ?
???????、????
??????? ??? ? っ?? 、?? ? ?、 、 、?? ? 、?? ? 、????? ? 、 っ?? 。
???????
（????????????????）?
151日中取引における法規制の現状と将来   
??、????????????、????、???????
???????????、?????????????。??、??????????????????っ?????、??????? 、 〜 ? ??? ? ? 、?? ?っ 、 ょ?? ? 、 っ 。
??????、????? ? 、 ?
???、? 、 ー?? 、?????。?
???、??? ? ?? ?、????
????? 。?? ? ???????? 。「???????」????????????????????????、??、 、 。????????、? ? っ
??????? 、 、?? ー????、?? ??? 、?? ??? ? ?。 、???、 、
?????????????、??????????っ??????。 ? 、 ???? 、 ? ??? 。
??????????????????、?????????
???、? っ?ゃ????????? ???????? 、 、?? ??? ?、 っ?? ? 。
????????????、???????????????
?、??? 、????? 、 ? ? 。?? 、???? っ
????????????????? 、
????? ?っ??。
???、? 。
?????
開 法（55－1）15Z  
??????????????????。????????????????????っ?????。???
???????、????っ?〈???????????????? ? ? ??? ??、???? ???? ? ???????????〈 ? っ
???、????「?????」????、???「????
?ー?ッ?」 ? っ 、 、?、『? 』 、?、 ?? ? ?? っ??、?? っ??? ? 、 っ 、??、?? ? 〈 。
?????????????????、????
????? 。?? っ ャ 、?? ??? ? 〈
???????????
????????????????????????????、???????ー?????、??????????????????? 、 。
????????????????????????????
?????? ? ??????? 、??? 。 っ 、「??????????????、???????????????? 、 、?????? 。 、??? っ??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。?、? 、
???????
（???）?
153 日中取引における法規制の現状と将来  
????????。??????????????、??????? ??? ???????? ???????????????」???? 。
??????っ????????、?????????????
????、?? 。 ?、 、 、?? ??? 、?? ? ? 、 、 ー?? ? 。 、?? ?????? 。
??、??、??????????????????????
????? 、???? ??? 、 ッ っ?? ??? ? 。
???????????? ? ?
?????。
?????????????、? ? ?
?????????。 、??????? 。 、 ? 、
?????????????、???????????、????? 、 ? ??? 、????????。??
?????????????????、??????????
????? 、??、 ? ?? ????????、 ??? ? 、?? ? 、?? 、 、?? 。?? ? 、?????、 ? 、??? ? っ 。
????????????、???? 、
????? 、 、?? 、 っ????????? 、 っ 、??、 ??? ?っ 、??、 ??、 ??? ??
????????????????? 、
??? 、 っ
?????
岡 法（55－1）154  
????????、?????????????????????? ? 、??? ? 、 、??? 、 、 、?? ????、?? ??????????????? ?
????????????????、???????????
??? 、「 」?? 、 ??? ??? 、 っ っ?、 ? ???? 、 、?? ? 、?? ? ? 。?? 、? ? っ 、 っ??。 ? 、 、?? ? 、?? 、? 、?っ??? 、 っ?? ? 。
???????、???????????????、????「???????????」??「??????????????
??‥?? 」 、??????? ? 、?、 ?
????
??????、??????????????????????っ???、?????????????、?????????????、 、 ????? ?ー??ー 。 、??? ? 、???? 。
??????、????????、???、????????
??? っ っ???、?? 、??? 。
??、??? ?、 ?
??? 、 、?????? ???? 、????。???? 、??? ? 、???。 、??? 、 っ っ??? っ 。??? 、??? 。
????????????????、?? ?
155 日中取引における法規制の現状と将来  
??????????、???????、???????????? ?????????????????????????、??????、 、?? 。?
??????????????、?????????????
????? 。
????? ?
?、??????．??
?????
????? ? 、?????っ 、? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? 。
??、????????? 、
????? っ 、?? ??? ??? 。 、?? ? 。?? 、? っ??? 、 、 ?
???????、??????????、???????????? ?、 、 ??? ??????? ?????????、 ????????? 。 ??? ? 、?? 。? 、 ??? 、 ??? ?ぃ 、 、?? ? 、 、?? ? ?????? 、 、??????? 、 、。 、?????、、 っ????? っ 。?? 。?? ? 、?? 、 っ 、?? ? 、?? ? っ っ?? 。? 、???? 。
?????????????っ??、??????、????
?????
?????
1）156  岡 法（55  
??、??????、???????????????????っ? 、? ???、 ?? ?????? ???????????????????? ? ???? ? 、?? 〔
??、?????????、?????、「?????????
??、?? 」?? ? 、 、?? ?? 、? 、?? ? っ?? 。
?????????? 、 ?
っ?? 、 っ????? ? 、?? ? 。
?????????????????????????、??
????? 、 、??????、 ?? ???? ???? ? っ?。 ?、 、?? ?? っ 、????? っ 、
?????
????????????。??
??、??????????????????、??????
??? 、 ? ??ー?????????? 、 ?????????????????????????。??
t57 口中取引における法規制の現状と将来  
??????????????????。?????????
??????????????????、??、????????? ? ? 、?? ??????。??
??????? ?
???????? ? ????????? ???? ??? ? ?? 。?? ? 、 、?? ? 、????? 、 。??????????
??、?????????????? ?、??
?、????? 。 、?? ? ? 、 、 ー ッ?? ? ???? 。
????????????????????
??
????????????????、???????????
?、???????????????、???????ー????? ? ャ ? ??、 ? ???????????、??? ???????ー? ?、 、??? ?
??、??????? 、 、 ?
?????? ??? 。 、?? ??? 、 、 ??? ? 。?? ? 。 、?、 ? 〈 。 、 っ?? ?? っ 。?? 、? 、?? ? 、 、 、 、 、??? 。 、 ー?? 、 、
?????
（?????????）?
開 法（55  1）158  
??、??、??、????????????????。??
???????????????????、????????
??? ? ? ? 、 ?????? ? ? ? 、???、 ?? ?? ??、???????????????? 。?? ? ー?? ? ー 。 、????? ー
???、?????????????????????。??
??????ー??? っ 、 ㌻?? ? ー 、 ー?? 。 、 、 ー ュ?? ? ? 。????? 。?????
??、??、????????????????っ????。?
??????? ??? 、「?? ??? 、????????。 ー 、??
?????
????????????、??、???????????????????????????????????????????? 〈 。
??、?????????ー?ー????????、????
??? ー??、?? っ?? ? 、? ? ? 、?? ? ??ッ? ? ー 〔、 ー??? ??? ー 。 、???????? ッ 、?〓????。 ?
?????????「???」?????? ?
??? ? 。???、? ? っ 、?? ? ? 、 。??っ?、?? ??。??? 、?? ? ? ??。
t59 口中取引における法規制の現状と将来  
?????????????????
????っ????????「??」??。????????
?????????????????。?????????、??? 、?? ??? ?。??、?????? ッ 、 、 ?????????? ???。
???????????? 、? ?
?????、 、 、?? 、 、 、?? ????? ? っ 、 、????? ??? ? っ??? ??? 、? っ 、????? 、???? ??? ? 。 、 ー????? 、??? 、?、
??。???????????????????????????? ? 、 、?? ?? ????、?????、?????ー??????? ? 。 っ 、??????? ? ? ??、 ? っ ー?????
????????????????????????????
??????? ??? 。 、?? ??、 。 、??? ー 、 ?ー ー?? ? 。
?????????? 、
????? ‖?? 、 。 、??「 ??」、「??? ? 。 、??ー ? 、「 」、「?? ? ???? 、 ??? 、 、????? ?? 。 、 、
?????
同 法（55－1）16（）  
????????????????、????????、???????????????????????????。??、???? 、 ? 、 ???? っ ??。?
???????????????、??、?????????
?。? ? 、?????? 、??? ? 。 、 〈??? 、 、??? っ 、 、??? 。 、??? 、??? 、??? 。??? 。???
???、??????????????? 、
??? 。
??? ? 、 、
??? っ 。「 」?、??、?????????? 、 ＝??? ? ? 。
????
????、????????????、???????、??
???????????っ?、???????????????????????（???????????????????????? 、 ? っ???。 、 ? っ 、??? 、 ?ッ??? 。 、ー?
?????????。????????ー?????????
?????。? ? 、 、??? 。??? ?、??? 、 。
?????、??? っ 、 ? 、
??? 、 、?????? 、??? 、 。?、? 、??? っ 、?、? ????ュ ー ョ っ???、? 、??? 、???ょ 。
????「?????」????? 。「 ? 」
161日中取引における法規制の現状と将来  
「?????????????、????????」??????????。???????????????、???????
?? ? 。 、?? ????? ??????、???ー?ッ??????????? 、 ッ ???。 、?? ー 、 ? ? ??? ? 。 っ 、?? ? っ?? ?ょ 。 ?
?????????????、??????????????
????? 。 、????? 、?? 、? 、?????、??。??? ? 。
?????
